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誤
植
に
つ
い
て
ー
ビ
ュ
ト
ー
ル
と
名
1
清
　
水
正
こ
れ
ら
す
べ
て
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
模
様
の
中
に
ど
ん
な
名
が
千
度
も
繰
り
返
し
現
わ
れ
、
ど
ん
な
名
が
見
分
け
ら
れ
る
の
か
、
私
に
は
よ
く
分
っ
て
い
る
。
そ
の
名
を
、
私
は
ま
だ
読
み
取
れ
ず
に
い
る
の
だ
、
私
の
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
は
ず
の
そ
の
名
を
。
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
シ
ェ
ル
・
ビ
ュ
ト
ー
ル
『
ミ
ラ
ノ
涌
…
り
』
一　295　一
　
ピ
ュ
ト
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
名
な
い
し
固
有
名
詞
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
昧
作
用
が
交
錯
し
、
戯
れ
る
場
で
あ
り
、
と
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
と
し
て
作
品
成
立
の
重
要
な
契
機
、
そ
の
母
型
で
さ
え
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
こ
と
を
、
も
っ
ぼ
ら
作
中
人
物
の
名
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
し
か
し
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
に
お
け
る
名
に
つ
い
て
語
る
こ
と
、
そ
れ
は
や
が
て
、
あ
る
い
は
す
で
に
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
（
と
い
う
）
名
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
今
や
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
あ
え
て
括
弧
に
入
れ
て
き
た
作
者
の
署
名
の
問
題
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
誤植について（清水）
　
と
は
い
え
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
す
で
に
一
個
の
署
名
を
相
手
取
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
『
時
間
割
』
は
、
主
人
公
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ヴ
ェ
ル
の
手
記
と
い
う
形
を
取
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
、
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
形
式
を
謂
わ
ぽ
極
限
ま
で
推
し
進
め
、
そ
の
可
能
性
を
汲
み
尽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
く
そ
う
と
す
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
、
急
い
で
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
）
、
ル
ヴ
ェ
ル
も
ま
た
、
文
字
通
り
の
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
間
接
的
な
仕
方
で
、
そ
の
手
記
に
一
度
な
ら
ず
署
名
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
そ
こ
に
自
ら
の
名
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
。
テ
ク
ス
ト
の
は
じ
め
の
ほ
う
に
は
、
ブ
レ
ス
ト
ン
で
の
赴
任
先
、
マ
シ
ュ
ー
ズ
父
子
商
会
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
最
初
に
訪
れ
た
際
の
た
ど
た
ど
し
い
自
己
紹
介
が
引
用
さ
れ
て
い
る
ー
「
ぼ
く
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ヴ
ェ
ル
で
す
、
ぼ
く
…
…
」
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
書
き
手
1
1
主
人
公
の
名
を
初
め
て
知
る
の
は
こ
れ
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
こ
の
名
は
以
後
も
同
様
の
仕
方
で
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
（
そ
し
て
や
が
て
必
然
的
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
）
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
n
署
名
に
関
し
て
は
、
こ
と
は
そ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
の
わ
れ
わ
れ
の
読
み
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
と
ル
ヴ
ェ
ル
と
い
う
二
つ
の
署
名
の
あ
い
だ
に
取
り
結
ば
れ
る
関
係
を
測
定
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
作
者
の
署
名
は
単
に
テ
ク
ス
ト
の
傍
ら
な
い
し
そ
の
外
に
と
ど
ま
っ
て
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
経
験
的
主
体
、
一
個
の
「
私
」
へ
と
送
り
還
す
指
標
で
あ
る
に
と
ど
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
ら
ず
、
テ
ク
ス
ト
内
に
お
い
て
、
す
で
に
そ
れ
自
体
す
ぐ
れ
て
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
読
ま
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
を
読
む
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
と
い
う
こ
の
署
名
そ
の
も
の
を
読
む
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
一296一
1
誤植について（清水）
　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
忘
れ
る
わ
け
で
に
ゆ
か
な
い
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
名
が
あ
る
。
探
偵
小
説
作
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ト
ン
切
霞
8
昌
の
名
で
あ
る
。
し
ぼ
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
（
昌
の
一
字
を
別
に
す
れ
ば
）
切
暮
o
『
の
ほ
ぼ
完
全
な
ア
ナ
グ
ラ
ム
を
な
し
て
お
り
、
作
品
内
に
書
き
込
ま
れ
た
最
も
明
ら
か
な
作
者
の
署
名
で
あ
る
、
と
ひ
と
ま
ず
言
う
こ
と
が
で
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
人
物
が
『
時
間
割
』
に
登
場
す
る
唯
一
の
作
家
で
あ
り
、
作
者
自
身
の
そ
れ
を
思
わ
せ
る
小
説
観
が
彼
の
口
を
通
し
て
表
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
と
関
係
づ
け
ら
れ
、
説
明
さ
れ
る
の
を
常
と
し
て
き
た
。
実
際
、
パ
ー
ト
ン
の
語
る
探
偵
小
説
論
及
び
そ
の
作
品
『
ブ
レ
ス
ト
ン
の
暗
殺
』
が
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
り
、
『
時
間
割
』
に
お
け
る
一
種
の
ヨ
δ
Φ
Φ
ロ
帥
ぼ
ヨ
o
と
し
て
働
い
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
む
し
ろ
、
こ
の
名
が
、
同
時
に
、
作
者
の
名
を
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
の
名
へ
と
変
形
し
、
謂
わ
ば
翻
訳
（
音
訳
）
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
土
地
の
精
霊
」
の
第
三
巻
を
な
す
『
ブ
ー
メ
ラ
ン
』
（
一
九
七
八
）
の
な
か
に
、
さ
り
げ
な
く
忍
び
込
ま
さ
れ
て
い
た
次
の
よ
う
な
言
葉
を
、
こ
こ
で
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
私
の
名
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
系
の
人
々
の
耳
に
は
聞
き
分
け
に
く
い
。
概
ね
『
時
間
割
』
の
小
説
家
の
よ
う
に
じ
d
霞
8
旨
　
　
　
（
4
）
と
書
か
れ
る
。
一297一
誤植について（清水）
　
自
著
に
対
す
る
事
後
の
照
明
、
読
者
へ
の
あ
る
種
の
目
配
せ
？
　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
b
d
口
答
o
昌
と
は
、
英
語
と
い
う
異
質
な
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
語
的
環
境
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
人
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
名
に
加
え
ら
れ
た
歪
曲
の
結
果
、
一
種
の
誤
植
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
わ
れ
わ
れ
を
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
へ
と
送
り
返
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
　
わ
れ
わ
れ
は
、
『
時
間
割
』
に
お
い
て
英
語
と
い
う
も
の
が
、
ま
さ
し
く
名
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
知
っ
て
い
る
。
主
人
公
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ヴ
ェ
ル
冒
o
ρ
⊆
o
ω
菊
o
〈
2
の
歩
み
の
出
発
点
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
（
ブ
レ
ス
ト
ン
に
お
け
る
ル
ヴ
ェ
ル
の
自
己
喪
失
と
表
裏
を
な
す
）
彼
の
名
の
英
語
に
よ
る
汚
染
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
ー
「
（
】
≦
簿
窪
U
ご
餌
o
貯
図
ぞ
鉱
i
ア
ン
・
ベ
イ
リ
ー
や
バ
ー
ト
ン
夫
妻
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
に
は
ど
う
し
て
も
こ
の
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
う
に
し
か
発
音
で
き
な
い
。
（
…
…
）
）
」
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
発
音
上
の
歪
曲
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
ル
ヴ
ェ
ル
と
い
う
名
に
は
、
時
間
の
喪
失
、
空
費
と
い
う
作
品
全
体
に
つ
き
ま
と
う
オ
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
英
語
の
動
詞
の
意
味
作
用
（
8
、
§
ミ
㊤
≦
9
団
昏
①
鉱
ヨ
①
ー
時
間
を
飲
酒
な
ど
に
浪
費
す
る
こ
と
）
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
刻
印
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ル
ヴ
ェ
ル
に
と
っ
て
、
書
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
く
こ
と
、
わ
け
て
も
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
く
こ
と
は
、
自
ら
の
名
を
、
こ
の
よ
う
な
英
語
の
侵
入
か
ら
守
り
、
そ
れ
を
解
放
へ
と
導
く
こ
と
と
殆
ど
同
義
で
あ
っ
た
。
　
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
一
個
の
明
ら
か
な
並
行
関
係
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
1
　
冒
8
ロ
o
°
厚
即
Φ
〈
9
1
∪
賞
葺
匹
く
鉱
（
8
話
く
巴
凶
≦
鎚
夢
o
寓
ヨ
Φ
）
　
切
ロ
け
O
『
1
切
ロ
吋
け
O
昌
　
と
こ
ろ
で
、
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
の
系
列
の
あ
い
だ
に
、
紛
れ
も
な
い
並
行
関
係
、
ア
ナ
β
ジ
ー
が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
だ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ
に
は
ど
と
ま
ら
な
い
。
『
時
間
割
』
に
お
い
て
∪
す
o
犀
図
貯
2
と
b
d
信
ほ
o
口
と
い
う
こ
の
二
つ
の
誤
植
が
、
相
互
に
深
く
関
わ
り
一298一
合
い
、
浸
透
し
合
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
実
際
、
英
語
風
に
変
形
さ
れ
た
ル
ヴ
ェ
ル
の
洗
礼
名
O
冨
o
瞠
”
冨
o
胃
は
、
な
か
ん
ず
く
「
片
目
」
と
い
う
碕
形
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
通
じ
て
、
彼
に
と
っ
て
書
く
こ
と
の
先
達
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
種
の
盲
目
性
（
と
り
わ
け
新
教
会
に
対
す
る
）
の
故
に
あ
り
得
べ
き
作
家
の
パ
ロ
デ
ィ
、
悪
し
き
分
身
で
も
あ
る
バ
ー
ト
ン
に
、
繋
っ
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
作
家
で
あ
る
バ
ー
ト
ン
は
、
（
さ
し
あ
た
り
そ
の
本
名
に
よ
っ
て
で
は
な
し
に
）
一
つ
な
ら
ず
の
偽
名
、
ペ
ソ
ネ
ー
ム
に
よ
っ
て
そ
の
著
書
に
署
名
す
る
。
と
り
わ
け
そ
う
し
た
偽
名
の
一
つ
で
あ
る
J
・
C
・
ハ
、
、
、
ル
下
ン
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
回
O
°
に
関
し
て
、
そ
れ
が
こ
の
冒
舞
と
い
う
英
語
名
と
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
、
場
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
に
よ
っ
て
は
そ
の
縮
小
形
と
見
な
し
得
る
こ
と
も
、
こ
こ
に
書
き
と
め
て
お
こ
う
。
バ
ー
ト
ン
が
ま
さ
し
く
片
目
を
つ
ぶ
っ
て
ポ
ー
ズ
し
た
写
真
を
前
に
、
ル
ヴ
ェ
ル
が
思
わ
ず
自
国
語
（
フ
ラ
ン
ス
語
）
で
「
あ
な
た
の
写
真
を
手
に
入
れ
た
か
っ
た
の
で
す
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
（
6
）
J
．
C
・
ハ
、
ミ
ル
ト
ン
の
犯
罪
現
場
の
写
真
を
！
」
と
眩
く
と
き
、
そ
こ
に
挿
入
さ
れ
た
こ
の
名
、
と
り
わ
け
そ
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
の
音
声
上
の
異
質
性
は
、
こ
と
さ
ら
に
際
立
た
せ
ら
れ
て
い
た
。
一299一
誤植について（清水）
　
泊
国
語
で
つ
ぶ
や
い
た
こ
の
ひ
と
り
ご
と
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
少
し
で
も
注
意
を
鳳
ら
う
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
が
、
ま
さ
に
、
9
0
°
（
U
冨
団
9
）
国
9
ヨ
律
o
昌
と
い
う
こ
の
国
の
名
が
外
国
語
の
音
節
よ
り
な
る
文
脈
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
っ
た
　
　
　
　
（
7
）
の
だ
、
（
…
…
）
　
こ
う
し
て
西
ル
ヴ
ェ
ル
が
あ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
っ
て
い
た
冒
o
ρ
口
㊦
o
摩
を
掛
o
犀
に
変
え
て
し
ま
う
J
の
英
語
風
の
発
音
9
が
、
七
こ
で
も
問
題
に
さ
れ
、
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
（
ル
ヴ
ェ
ル
は
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
ロ
ー
ズ
が
「
J
の
音
を
フ
ラ
ン
ス
語
誤植について（清水）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
式
に
発
音
し
よ
う
と
努
め
な
が
ら
」
彼
に
《
国
①
ぎ
噛
冨
o
ρ
ロ
①
ω
》
と
呼
び
か
け
る
場
面
を
書
き
と
め
る
の
を
怠
っ
て
い
な
い
。
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
の
「
ロ
弓
メ
の
呼
び
か
け
は
、
’
あ
の
井
月
の
喰
堂
の
主
汰
忙
投
げ
か
け
ら
れ
た
《
坦
①
一
一
9
冒
O
犀
》
を
い
や
で
も
想
起
さ
せ
ず
に
お
か
な
い
だ
ろ
う
。
）
そ
し
て
、
こ
の
J
・
C
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
署
名
を
持
つ
『
ブ
レ
ス
ト
ン
の
暗
殺
』
の
一
冊
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ヴ
雌
ル
が
塗
之
に
自
ら
の
名
を
署
名
し
て
ま
も
な
く
彼
の
も
と
か
ら
（
ま
さ
し
く
彼
自
身
の
名
と
と
も
に
）
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
・
　
バ
「
ト
ン
の
署
名
、
そ
の
偽
名
の
数
々
を
こ
こ
で
一
瞥
し
て
お
く
な
ち
」
j
J
闘
C
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
’
い
」
ρ
缶
拶
賛
岸
o
昌
を
は
じ
め
、
「
片
目
の
小
柄
な
」
探
偵
を
主
人
公
と
す
る
一
連
の
作
品
の
た
め
の
バ
ー
ピ
ナ
ー
・
リ
ッ
チ
切
9
ヨ
帥
び
嘱
控
o
げ
、
さ
ら
に
は
妻
と
の
共
作
の
た
め
の
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
♪
ベ
イ
O
鍵
o
ぎ
⑦
切
昌
…
…
こ
れ
ら
の
名
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
切
霞
ε
ロ
と
、
し
た
が
っ
て
一
W
暮
o
『
と
、
綴
字
上
、
音
声
上
の
繋
り
を
保
ち
つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
を
変
形
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
作
者
の
名
の
誤
植
に
ほ
か
な
ら
ぬ
バ
ー
ト
ン
の
名
は
、
こ
う
し
て
一
群
の
偽
名
を
産
み
出
す
こ
と
を
通
じ
て
、
誤
植
を
い
や
が
上
に
も
加
速
さ
せ
、
倍
加
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
偽
名
の
リ
ス
ト
に
は
、
と
こ
ろ
で
是
非
と
も
付
け
加
え
て
お
く
べ
き
一
人
の
「
作
中
人
物
」
の
名
が
あ
る
。
『
ブ
レ
ス
ト
ン
の
暗
殺
』
に
登
場
す
る
探
偵
の
名
、
、
バ
レ
ナ
ビ
i
・
モ
ー
ト
ン
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ネ
ー
ム
を
バ
ー
ト
ン
の
偽
名
の
一
つ
と
同
じ
く
す
る
こ
の
名
は
、
殆
ど
バ
ー
ト
ン
と
い
う
名
全
体
を
包
含
し
て
お
り
（
き
き
9
身
冨
o
H
、
§
）
、
『
時
間
割
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
名
は
一
度
な
ら
ず
混
同
さ
れ
る
の
だ
か
ら
i
「
J
・
C
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
小
説
の
は
じ
め
の
と
こ
ろ
で
、
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
バ
ー
ト
ン
、
い
や
、
バ
ー
ナ
ビ
ー
・
モ
ー
ト
ン
　
（
1
0
）
が
…
…
」
「
あ
の
日
な
に
が
起
こ
っ
た
か
知
っ
て
い
る
は
ず
の
ひ
と
が
い
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
こ
そ
あ
な
た
で
す
、
パ
ー
ナ
ビ
ー
・
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
モ
ー
ト
ン
で
す
…
…
」
「
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
が
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
＼
バ
ー
ト
ン
の
欄
係
の
明
ら
か
な
反
復
、
そ
の
追
補
的
な
二
重
一　300一
誤植について（清水）
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
因
み
に
、
こ
と
は
バ
ー
ト
ン
の
（
複
数
の
）
署
名
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
バ
ー
ト
ン
は
B
を
頭
文
字
と
す
る
一
連
の
「
作
中
人
物
」
の
名
の
一
つ
と
し
て
、
ブ
レ
ー
ズ
、
ペ
イ
リ
ー
姉
妹
と
と
も
に
、
ブ
レ
ス
ト
ン
b
d
写
゜
・
8
昌
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
を
構
成
し
て
い
た
（
b
J
い
国
Q
D
…
ー
国
巴
ω
ρ
切
β
。
凶
δ
ざ
甲
゜
°
↓
O
乞
ー
切
口
答
o
口
）
、
そ
の
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
ア
フ
リ
カ
生
れ
の
黒
人
バ
ッ
ク
切
口
o
評
の
、
そ
し
て
ル
ヴ
ェ
ル
自
身
の
ブ
レ
ス
ト
ソ
か
ら
の
排
除
と
追
放
を
意
味
し
て
い
た
。
と
ま
れ
、
ブ
レ
ス
ト
ン
の
住
人
た
ち
の
名
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
B
と
い
う
文
字
の
異
様
な
ま
で
の
優
位
も
ま
た
、
作
者
の
署
名
そ
の
も
の
と
無
縁
ど
こ
ろ
で
は
な
い
は
ず
だ
。
　
さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
見
た
上
で
、
わ
れ
わ
れ
が
と
り
わ
け
注
目
る
た
い
の
は
、
切
q
と
い
う
文
字
な
い
し
語
に
つ
い
て
で
あ
る
。
ビ
ュ
ト
減
ル
の
名
の
断
片
で
あ
る
こ
の
シ
ニ
・
フ
ィ
ア
ン
は
、
切
口
誹
o
昌
に
お
い
て
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
切
琴
貯
の
う
ち
に
さ
、
兄
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
バ
ー
ト
ン
と
は
や
や
別
な
意
味
で
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
分
身
に
ほ
か
な
ら
な
い
バ
ッ
ク
は
、
彼
も
ま
た
、
す
ぐ
れ
て
両
義
的
な
存
在
で
あ
り
、
．
ブ
レ
ス
ト
ン
へ
の
誰
よ
り
も
激
し
い
憎
悪
の
火
の
所
有
者
と
し
て
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
熱
を
伝
、
兄
、
そ
の
炎
を
掻
き
立
て
て
や
ま
な
い
一
方
、
噛
無
知
と
盲
目
の
う
ち
に
ブ
レ
ス
ト
ン
を
あ
て
ど
な
く
彷
径
す
る
ル
ヴ
ェ
ル
自
身
の
い
ま
わ
し
い
鏡
像
で
も
あ
る
。
（
し
d
口
o
犀
と
い
う
名
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
O
国
と
い
う
綴
字
を
冒
暮
と
共
有
し
て
い
る
こ
と
も
見
落
し
て
は
な
る
ま
い
。
ブ
レ
ス
ト
ン
に
来
て
ま
も
な
い
ル
ヴ
ェ
ル
を
場
未
の
食
堂
で
拒
跡
熟
び
引
ひ
の
冒
o
夙
に
引
ぎ
あ
わ
せ
西
そ
の
名
を
口
に
し
て
み
せ
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
人
物
で
は
な
か
っ
た
か
。
）
い
ず
れ
に
せ
よ
漕
ル
ェ
ル
が
あ
の
8
ミ
豊
ミ
餌
≦
9
9
矯
夢
o
鉱
日
o
と
い
う
英
語
の
言
い
回
し
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
文
字
通
り
屈
服
し
、
書
く
こ
と
を
　
　
　
　
も
　
　
も
ら
　
あ
　
　
ヤ
　
　
ら
放
棄
し
て
酒
に
溺
れ
る
と
き
、
こ
の
切
q
と
い
う
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
、
そ
れ
を
包
含
す
る
バ
ッ
ク
の
名
と
と
も
に
反
復
さ
れ
て
い
一一@301　一
誤植について（清水）
る
の
は
、
単
な
る
偶
然
な
ど
で
は
あ
る
ま
い
。
・
い
っ
た
い
な
ん
の
役
に
立
と
う
、
大
晦
日
に
ホ
ー
レ
ス
・
パ
ッ
ク
蜜
o
閃
が
ぼ
く
を
連
れ
て
行
っ
た
あ
の
黒
人
バ
！
を
思
い
出
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
。
彼
と
い
っ
し
ょ
に
ぼ
く
は
、
そ
れ
ま
で
ブ
レ
ス
ト
ン
で
そ
ん
な
に
飲
ん
だ
こ
と
は
な
い
と
い
う
ほ
ど
飾
か
で
あ
れ
以
後
も
あ
ん
な
に
飾
か
活
こ
と
は
な
い
、
？
…
ご
．
’
・
ご
匿
・
8
巨
8
言
旨
。
蒼
器
冨
・
．
器
δ
ミ
国
国
①
ω
8
昌
り
8
ヨ
ヨ
o
冨
ヨ
巴
ω
一
Φ
口
”
巴
ミ
住
8
巳
ω
讐
（
…
．
．
．
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
飲
み
た
い
。
ま
だ
十
時
半
に
な
っ
て
い
な
い
。
飲
み
に
行
け
る
。
　
こ
の
短
い
語
、
動
詞
げ
o
マ
o
（
飲
む
）
の
過
去
分
詞
σ
賃
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
断
片
と
化
し
て
浮
動
す
る
作
者
の
署
名
が
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
の
英
語
の
意
味
作
用
と
文
字
通
り
一
つ
に
重
な
る
瞬
時
に
出
会
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一302一
2
　
パ
ー
ト
ン
の
複
数
の
名
に
再
び
立
ち
戻
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
閉
ざ
さ
れ
た
系
列
と
し
て
完
結
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
な
お
暫
定
的
か
つ
未
完
結
な
状
態
に
あ
っ
て
、
あ
る
と
き
不
意
に
そ
の
配
置
を
変
え
、
あ
る
い
は
新
た
な
辞
項
の
出
現
に
開
か
れ
て
い
る
。
例
え
ぽ
、
謎
め
い
た
「
事
故
」
の
を
き
っ
か
け
に
J
・
C
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
正
体
が
世
に
知
ら
れ
た
結
果
、
『
ブ
レ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
ト
ン
の
暗
殺
』
の
署
名
の
位
置
に
は
、
そ
れ
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
バ
ー
ト
ン
の
本
名
が
姿
を
現
わ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
誤植について（清水）
ら
に
新
た
な
著
書
の
刊
行
は
必
然
的
に
新
た
な
署
名
の
出
現
を
意
味
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
署
名
に
は
、
著
書
の
裏
表
紙
に
掲
げ
ら
れ
た
肖
像
写
真
が
対
応
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
バ
ー
ナ
ビ
i
・
リ
ッ
チ
の
・
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
ざ
と
ら
し
い
扮
装
（
「
（
…
…
）
鼻
眼
鏡
、
堅
い
カ
ラ
i
、
白
い
蝶
ネ
ク
タ
イ
、
薄
い
口
ひ
げ
（
…
…
）
」
）
、
J
・
C
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
空
白
の
肖
像
（
「
（
…
・
．
・
）
J
・
C
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
ほ
う
は
、
こ
い
つ
は
大
発
見
で
し
た
、
写
真
な
し
、
空
白
の
ま
ま
、
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
い
な
る
謎
と
い
う
ん
で
す
か
ら
。
」
）
、
そ
し
て
、
や
が
て
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
『
ブ
レ
ス
ト
ン
の
暗
殺
』
新
版
の
パ
ー
ト
ン
の
素
顔
の
肖
像
。
こ
こ
で
『
時
間
割
』
の
終
り
近
く
、
ル
ヴ
ェ
ル
が
こ
れ
ら
三
つ
の
肖
像
を
前
に
し
つ
つ
、
仮
面
に
つ
い
て
の
考
察
を
め
ぐ
ら
す
く
だ
り
を
読
も
う
。
そ
れ
ぞ
れ
に
仮
面
の
程
度
の
差
は
あ
れ
同
一
の
人
物
を
示
す
三
つ
の
像
、
第
一
は
旧
版
『
ブ
レ
ス
ト
ン
の
暗
殺
』
の
上
の
、
メ
イ
キ
ャ
ッ
プ
が
顔
を
完
全
に
覆
い
か
く
し
た
ま
っ
白
な
像
、
パ
ー
ナ
ビ
i
・
リ
ッ
チ
の
隈
取
り
の
下
に
見
慣
れ
た
著
者
の
顔
を
見
抜
く
こ
と
の
で
き
る
第
二
の
肖
像
、
第
三
は
J
・
C
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
著
の
あ
れ
小
説
の
新
版
の
上
の
像
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ト
ン
が
ジ
ョ
ー
ジ
・
パ
ー
ト
ン
と
し
て
ポ
ー
ズ
し
た
こ
の
写
真
で
は
、
明
ら
か
に
仮
面
の
程
度
は
少
な
い
が
、
仮
面
が
仮
面
と
し
て
示
さ
れ
ず
、
読
者
が
つ
い
に
赤
裸
の
著
者
そ
の
ひ
と
に
対
面
し
て
い
る
と
想
像
し
か
ね
ぬ
以
上
、
彼
は
こ
の
像
で
も
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
た
、
と
く
に
迷
わ
せ
や
す
い
仮
面
を
つ
け
て
い
る
わ
け
だ
、
（
…
…
）
　
し
た
が
っ
て
、
パ
ー
ト
ン
の
素
顔
は
す
で
に
そ
れ
自
体
一
個
の
仮
面
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
が
仮
面
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
、
覆
い
隠
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
重
に
人
目
を
欺
く
仮
面
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
一　303　一一
誤植について（清水）
て
、
そ
れ
は
ま
も
な
く
、
素
顔
の
不
在
を
積
極
的
に
顕
在
化
さ
せ
る
J
開
C
・
に
な
る
だ
ろ
う
っ
と
こ
ろ
で
、
－
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
空
白
の
肖
像
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
　
（
…
…
）
こ
れ
ら
三
つ
の
像
は
彼
の
様
子
、
態
度
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
想
い
浮
か
べ
る
た
め
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
よ
よ
う
　
な
役
割
を
は
た
七
て
い
る
、
だ
が
こ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
不
完
全
で
、
少
な
く
と
も
文
字
が
一
つ
欠
け
て
い
る
こ
と
を
ぼ
く
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
は
知
っ
て
い
る
、
（
・
：
…
）
　
そ
し
て
、
そ
の
欠
け
て
い
る
文
字
に
当
た
る
の
は
、
や
が
て
書
か
れ
る
べ
き
バ
ー
ト
ン
の
著
書
を
（
新
た
に
署
名
と
と
も
に
）
を
飾
る
で
あ
ろ
う
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
肖
像
で
あ
る
ー
（
…
…
）
な
ぜ
な
ら
や
が
て
書
か
れ
る
本
の
裏
が
新
た
な
名
前
に
対
応
す
る
写
真
で
飾
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
、
（
－
…
・
）
い
ず
れ
に
せ
よ
新
た
な
仮
面
が
馬
そ
の
本
を
飾
る
だ
ろ
う
、
そ
の
新
た
な
図
の
助
け
を
得
て
、
あ
の
空
白
の
図
、
旧
版
『
ブ
レ
ス
ト
ン
の
肖
像
』
の
上
の
空
白
な
四
角
形
（
あ
の
空
白
の
図
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
空
白
だ
が
、
他
の
図
ま
ら
か
に
あ
る
空
白
な
、
も
の
言
わ
ぬ
、
ひ
と
を
迷
わ
す
、
閉
ざ
さ
れ
た
も
の
か
ら
、
仮
面
を
は
ぎ
取
っ
て
く
れ
る
も
の
な
の
だ
が
）
、
あ
の
空
白
の
図
か
ら
、
ぼ
く
は
や
っ
と
、
仮
面
を
は
ぎ
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
新
た
な
資
料
を
得
て
、
ぼ
く
は
や
っ
と
、
変
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
装
の
最
終
的
結
果
の
背
後
に
、
仮
面
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
人
物
の
素
顔
を
再
構
成
す
る
♂
と
か
で
き
る
だ
ろ
う
。
（
…
…
）
一　304　一
誤植についで、（清水）
　
『
時
間
割
』
の
な
か
に
は
遂
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
こ
の
や
が
て
書
か
れ
る
べ
き
本
、
そ
れ
は
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
本
が
常
に
そ
れ
自
体
の
未
完
成
と
欠
如
の
う
ち
に
指
し
示
し
て
や
ま
な
い
本
の
未
来
、
未
来
の
、
来
る
べ
き
本
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
そ
の
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
す
で
に
書
か
れ
た
諸
々
の
本
n
肖
像
に
、
そ
の
新
た
な
本
H
肖
像
が
加
わ
る
と
き
、
遂
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
作
者
の
素
顔
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
さ
し
あ
た
り
、
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
顔
で
あ
り
、
．
肖
像
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
名
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
密
接
に
関
わ
り
、
絶
え
ず
そ
れ
に
合
図
を
送
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
実
際
、
顔
が
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
何
に
も
ま
し
て
文
字
の
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
隠
喩
を
通
じ
て
、
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ー
「
彼
の
様
子
、
態
度
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
を
想
い
浮
か
べ
る
た
め
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
。
そ
し
て
こ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
は
、
「
少
な
く
と
も
文
字
が
一
つ
欠
け
て
い
る
」
…
…
し
か
も
｛
バ
ー
ト
ン
の
素
顔
が
そ
れ
自
体
仮
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
す
で
に
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
と
対
応
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ぬ
す
る
バ
：
ト
ン
の
（
と
い
う
〉
本
名
も
ま
た
す
で
に
し
て
あ
る
種
の
偽
名
、
英
語
に
よ
っ
て
『
時
間
割
』
「
の
作
者
の
署
名
に
も
た
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
へ
ら
さ
れ
た
一
個
の
誤
植
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
だ
っ
た
（
そ
し
て
そ
の
場
合
に
は
、
文
字
は
二
つ
欠
け
て
い
る
」
の
で
な
し
に
、
一
つ
多
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
）
。
と
す
る
な
ら
、
新
た
な
肖
燥
と
と
も
に
や
が
て
到
来
す
べ
き
、
こ
の
も
う
輔
つ
の
、
∴
そ
し
て
最
終
的
な
署
名
の
暗
示
す
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
、
す
で
に
殆
ど
自
明
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
と
ま
れ
J
闘
・
C
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
不
在
の
肖
像
の
白
さ
は
、
こ
の
あ
と
す
ぐ
に
、
ル
ヴ
ェ
ル
が
書
ぎ
つ
つ
あ
る
紙
片
の
白
さ
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
一
度
引
用
し
た
く
だ
り
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
ペ
ン
が
そ
こ
に
彼
自
身
の
素
顔
と
名
と
を
暴
き
出
し
て
ゆ
く
例
の
く
だ
り
へ
と
、
ま
っ
す
ぐ
に
繋
っ
て
ゆ
く
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
°
　
　
♂
　
　
　
晒
　
　
　
　
　
　
f
一r　305一
誤植について（清水）
（
…
…
）
ぼ
く
の
ペ
ン
は
、
（
…
…
）
ぼ
く
の
文
章
の
つ
く
り
出
す
絵
の
具
の
ひ
び
割
れ
を
通
し
て
、
ど
ろ
ど
ろ
し
た
煤
の
母
岩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
の
な
か
に
失
わ
れ
て
い
た
ぼ
く
自
身
の
顔
を
、
少
し
ず
つ
ぼ
く
に
暴
き
出
し
て
ゆ
く
惹
憲
冷
、
（
…
…
）
（
強
調
は
引
用
者
）
　
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
の
喪
失
の
体
験
の
傍
ら
、
そ
の
余
白
に
は
、
と
り
わ
け
バ
ー
ト
ン
の
名
を
通
じ
て
、
ま
さ
し
く
ビ
ュ
ト
ー
ル
自
身
の
名
を
め
ぐ
る
そ
れ
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
一
方
、
こ
こ
に
お
い
て
は
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
と
同
時
に
秘
か
に
予
感
さ
れ
夢
み
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
未
だ
見
出
さ
れ
ぬ
、
そ
れ
自
身
と
同
じ
で
あ
り
な
が
ら
別
な
、
あ
り
得
ぺ
き
署
名
の
形
で
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
ピ
ュ
ト
ー
ル
の
来
る
べ
き
署
名
が
、
捜
し
求
め
ら
れ
、
形
を
取
り
つ
つ
あ
る
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
ル
ヴ
ェ
ル
と
い
う
署
名
を
通
し
て
で
あ
る
と
言
う
ぺ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
こ
こ
で
、
ピ
ュ
ト
ー
ル
と
い
う
名
が
そ
れ
自
体
一
個
の
普
通
名
詞
と
し
て
読
み
得
る
と
い
う
事
実
を
思
い
起
こ
そ
う
。
実
際
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
．
ラ
イ
ヤ
ー
ル
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
普
通
名
詞
と
し
て
の
げ
暮
o
『
は
、
沼
沢
地
に
住
む
鷲
の
一
種
、
サ
ン
カ
ノ
ゴ
イ
（
ま
た
は
ヨ
シ
ゴ
イ
）
を
さ
す
と
同
時
に
、
ロ
語
的
な
表
現
で
は
比
喩
的
に
「
愚
か
で
、
粗
野
で
、
無
作
法
な
人
」
を
意
味
す
る
。
こ
こ
か
ら
ラ
イ
ヤ
ー
ル
は
、
一
方
で
は
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
に
遍
在
す
る
「
鳥
」
の
種
々
相
（
「
全
般
化
さ
れ
た
鳥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
類
学
」
と
ラ
イ
ヤ
ー
ル
は
あ
る
と
こ
ろ
で
言
っ
て
い
る
）
に
、
他
方
で
は
「
嘲
笑
」
ω
震
＄
ω
B
①
と
い
う
語
な
い
し
テ
ー
マ
の
重
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
要
性
に
目
を
配
り
つ
つ
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
名
の
内
部
に
開
か
れ
た
こ
の
意
味
論
的
な
距
り
、
両
義
性
の
う
ち
に
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
成
立
に
と
っ
て
不
可
欠
の
契
機
な
い
し
場
を
見
て
取
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
こ
と
の
効
果
は
、
『
時
間
割
』
に
お
い
て
も
、
い
や
『
時
問
割
』
に
お
い
て
ひ
と
き
わ
め
ざ
ま
し
い
形
で
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
『
時
間
割
』
の
は
じ
め
の
砥
う
に
読
ま
れ
る
次
の
よ
う
な
く
だ
り
に
お
い
て
ー
一306一
P
　
よ
う
や
く
ぼ
く
は
立
ち
あ
が
り
、
そ
れ
ら
す
べ
て
〔
ブ
レ
ス
ト
ン
の
地
図
や
バ
ス
の
路
線
図
な
ど
〕
を
ベ
ヅ
ド
の
上
に
ひ
ろ
げ
た
。
　
そ
れ
か
ら
、
現
実
に
は
、
泥
の
抗
道
の
な
か
で
一
足
ご
と
に
蹴
つ
ま
つ
く
も
ぐ
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
ぼ
く
は
、
ま
る
で
、
ま
さ
に
飛
び
立
た
ん
と
す
る
渡
り
鳥
さ
な
が
ら
に
、
こ
の
都
市
の
ひ
ろ
が
り
の
す
べ
て
を
、
た
だ
の
ひ
と
目
で
見
て
取
っ
　
（
お
）
た
の
だ
。
誤植について（清水）
　
こ
の
さ
し
て
長
か
ら
ぬ
テ
ク
ス
ト
に
は
、
こ
こ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
見
て
き
た
殆
ど
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る
。
ま
ず
ル
ヴ
ェ
ル
の
身
振
り
に
注
目
し
よ
う
。
突
然
の
無
力
感
に
打
ち
ひ
し
が
れ
、
み
す
ぼ
ら
し
い
下
宿
の
部
屋
で
、
「
決
意
が
舞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
い
も
ど
っ
て
く
る
の
を
待
ち
な
が
ら
」
長
い
あ
い
だ
呆
然
と
椅
子
に
座
り
込
ん
で
い
た
彼
は
、
つ
い
に
立
ち
上
が
る
ー
「
ぼ
く
は
立
ち
あ
が
り
一
①
ヨ
①
ω
巳
ω
唖
ミ
§
“
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
ベ
ッ
ト
の
上
に
ひ
ろ
げ
た
。
」
ー
こ
の
と
き
、
こ
の
身
振
り
そ
の
も
の
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
の
が
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
の
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
形
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
こ
の
、
立
ち
上
り
、
繰
り
広
げ
る
身
振
り
に
促
さ
れ
、
そ
れ
と
重
な
り
合
う
か
の
よ
う
に
し
て
、
翼
を
広
げ
、
い
ま
し
も
飛
び
立
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
と
う
と
す
る
鳥
へ
の
一
種
の
変
身
を
喚
起
し
つ
つ
、
地
図
に
よ
る
視
野
の
不
意
の
拡
大
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
「
現
実
に
は
、
泥
の
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ミ
　
　
ヘ
　
　
へ
抗
道
の
な
か
で
一
足
ご
と
に
蹴
つ
ま
つ
く
も
ぐ
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
ぼ
く
は
、
ま
る
で
、
ま
さ
に
飛
び
立
た
ん
と
す
る
渡
り
あ鳥
さ
な
が
ら
、
こ
の
都
市
の
ひ
ろ
が
り
の
す
べ
て
を
、
た
だ
の
ひ
と
目
で
見
て
取
っ
た
の
だ
。
」
こ
れ
は
、
な
お
暫
定
的
な
段
階
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
そ
の
後
の
歩
み
の
先
取
り
的
な
形
象
化
で
あ
る
と
ひ
と
ま
ず
言
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
ル
一307一
誤植について（清水）
ヴ
ェ
ル
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
こ
の
地
図
を
焼
く
こ
と
、
火
に
投
じ
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
開
始
さ
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
も
う
；
の
、
よ
り
高
次
の
地
図
、
す
な
わ
ち
時
間
の
次
元
を
も
含
む
彼
「
自
身
に
つ
い
て
の
立
体
的
な
論
」
を
作
る
宅
乏
で
庵
あ
る
の
だ
亦
ら
。
し
亦
し
董
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
読
ま
れ
る
の
は
、
同
時
に
ビ
鳳
ト
ー
ル
の
名
ガ
持
ち
得
る
両
義
的
な
意
味
の
巧
み
な
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
ほ
か
な
ら
な
い
ー
泥
に
ま
み
れ
た
盲
目
か
つ
愚
鈍
な
「
も
ぐ
ら
」
か
ら
、
い
ま
し
も
飛
び
立
と
う
と
す
る
涯
り
鳥
L
へ
の
変
聚
そ
し
鳶
鰍
的
視
点
の
獲
得
に
ょ
る
一
種
の
啓
示
へ
め
犠
・
そ
し
て
ビ
唱
ト
ー
ル
の
名
が
こ
の
よ
う
に
敷
衛
さ
れ
、
展
開
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
（
8
、
§
ミ
p
≦
p
矯
昏
Φ
試
巳
Φ
＼
ω
①
、
ミ
§
興
な
い
し
、
魯
ミ
興
）
と
微
妙
に
ず
れ
な
が
ら
重
な
り
合
っ
て
こ
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
『
時
間
割
』
と
い
う
作
品
全
体
を
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
の
う
ち
に
開
か
れ
た
距
り
の
踏
査
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
や
そ
の
距
り
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
ピ
ュ
ト
ー
ル
の
署
名
そ
の
も
の
の
内
部
に
開
か
れ
た
そ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
そ
し
て
ル
ヴ
江
ル
と
は
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
新
た
に
発
明
さ
れ
た
、
も
う
一
つ
の
名
で
あ
る
、
と
。
・
一一　308　一
3
　
こ
う
し
て
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
名
な
い
し
署
名
は
、
変
形
さ
れ
、
暗
号
化
さ
れ
つ
つ
、
『
時
間
割
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
殆
ど
無
際
限
に
拡
が
り
出
し
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
見
て
取
れ
る
最
大
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
は
い
え
ば
、
何
よ
り
も
ま
ず
歪
め
ら
れ
、
奪
わ
れ
た
名
、
と
り
わ
け
父
の
名
の
取
り
戻
し
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
、
外
国
語
（
英
語
）
か
ら
の
自
国
語
（
フ
ラ
ン
ス
語
）
の
取
り
戻
し
と
い
う
も
う
一
つ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
と
も
分
か
ち
難
い
。
し
か
し
他
方
、
こ
の
よ
う
に
誤植について（清水）
署
名
を
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
書
き
込
む
こ
と
、
そ
れ
は
署
名
を
終
り
の
な
い
漂
流
に
、
ア
ナ
グ
ラ
ム
的
感
染
に
委
ね
る
危
険
を
犯
す
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
署
名
は
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
自
身
に
一
致
す
る
こ
と
な
く
、
不
安
定
、
不
確
定
な
も
の
で
あ
り
続
け
、
究
極
的
に
は
、
署
名
の
抹
消
と
区
別
し
難
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
さ
し
あ
た
り
、
『
時
間
割
』
、
に
お
け
る
身
振
り
は
、
そ
の
よ
う
な
危
険
か
ら
身
を
守
る
こ
と
、
漂
流
を
方
向
づ
け
、
特
定
の
港
に
導
く
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
ー
た
と
え
最
終
的
な
署
名
が
常
に
来
る
べ
き
も
の
、
今
こ
こ
に
な
い
も
の
に
と
ど
ま
る
と
し
て
も
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に
お
い
て
も
す
で
に
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
名
は
、
（
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
）
自
国
語
と
は
別
な
言
語
へ
と
開
か
れ
つ
つ
、
変
形
と
散
逸
に
委
ね
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
や
が
て
こ
の
よ
う
な
署
名
を
め
ぐ
る
バ
ベ
ル
的
状
況
は
、
と
り
わ
け
『
モ
ビ
ー
ル
』
（
一
九
六
二
）
や
『
仔
猿
の
よ
う
な
芸
術
家
の
肖
像
』
（
一
九
六
七
）
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
加
速
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
は
そ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
語
る
場
所
で
は
な
い
。
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
、
『
時
間
割
』
の
周
辺
及
び
そ
の
延
長
上
に
見
出
さ
れ
る
若
干
の
テ
ク
ス
L
ト
に
、
目
を
向
け
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。
‘
ま
ず
∵
『
意
想
外
の
物
語
』
（
一
九
六
．
一
）
。
そ
こ
で
ビ
ュ
ト
ー
ル
が
、
も
う
一
人
の
B
ー
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け
る
鳥
の
テ
ー
マ
の
恒
常
性
に
つ
い
て
述
べ
な
が
ら
、
『
悪
の
華
』
の
詩
人
の
署
名
を
め
ぐ
る
（
文
字
通
り
の
〉
「
誤
植
」
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
彼
は
殆
ど
彼
自
身
の
署
名
に
つ
い
て
、
そ
し
て
『
時
間
割
』
に
つ
い
て
、
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
・
こ
の
よ
う
な
恒
常
性
、
わ
れ
わ
れ
は
ご
れ
を
ボ
ー
ド
レ
：
ル
の
名
そ
の
も
の
．
に
結
び
つ
け
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
私
は
一
人
の
子
供
が
自
分
の
名
を
冗
談
の
種
子
に
さ
れ
た
こ
と
で
苦
し
む
こ
と
が
あ
り
得
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
詩
人
に
関
し
て
は
、
b
d
蝉
＆
Φ
冨
貯
o
を
薗
8
＆
Φ
冨
ぱ
o
に
変
え
て
し
ま
っ
た
誤
植
い
彼
に
ど
れ
ほ
ど
の
怒
り
を
引
き
起
こ
し
た
か
を
想
起
一　309　一
誤植について（清水）
し
よ
う
。
彼
は
そ
の
た
め
に
ポ
ー
の
『
室
内
装
飾
の
哲
学
』
の
最
初
の
翻
訳
の
版
を
そ
っ
く
り
破
棄
さ
せ
た
の
で
臥
記
。
　
（
通
り
す
が
り
に
、
こ
こ
で
一
人
称
の
「
私
」
い
や
や
唐
突
に
一
種
の
括
弧
を
開
い
て
侵
入
し
、
「
一
人
の
子
供
」
（
と
は
誰
か
～
）
の
不
幸
な
体
験
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
目
を
と
め
て
お
こ
う
ー
「
私
は
一
人
の
子
供
が
自
分
の
名
を
冗
談
の
種
子
に
さ
れ
た
こ
と
で
苦
し
む
こ
と
が
あ
り
得
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
詩
人
に
関
し
て
は
…
…
」
）
　
ピ
ュ
ト
ー
ル
は
、
こ
の
あ
と
た
だ
ち
に
、
こ
の
「
誤
植
」
を
、
こ
れ
も
ボ
ー
ド
レ
：
ル
が
翻
訳
し
た
ボ
ー
の
，
『
ア
ー
サ
・
ゴ
ー
ド
ン
・
ピ
ム
の
冒
険
』
に
見
ら
れ
る
「
鳥
の
な
か
の
ダ
ン
デ
ィ
」
と
し
て
の
ペ
ン
ギ
ン
に
関
係
づ
け
る
。
彼
に
よ
る
な
ら
、
こ
の
「
鳥
の
な
か
の
ダ
ン
デ
ィ
」
9
昌
身
山
o
ω
9
ω
＄
q
×
と
い
う
表
現
は
、
十
八
世
紀
末
な
い
し
十
九
世
紀
初
頭
の
言
語
に
翻
訳
す
る
と
、
ま
さ
し
く
び
8
ロ
α
①
一
、
巴
吋
（
空
の
伊
達
男
）
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
ダ
ン
デ
ィ
」
と
は
、
来
る
べ
き
「
詩
人
」
の
前
段
階
、
「
詩
人
」
の
誕
生
を
予
告
す
る
前
兆
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
一
段
劣
っ
た
反
映
、
一
種
の
パ
ロ
デ
ィ
で
も
あ
っ
て
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
「
詩
人
」
の
抹
殺
、
否
定
に
も
繋
り
か
ね
な
い
。
そ
し
て
他
方
で
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
が
あ
り
得
べ
き
「
詩
人
」
の
存
在
を
信
天
翁
の
像
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
は
余
り
に
知
ら
れ
た
事
実
だ
。
ー
し
た
が
っ
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
と
っ
て
書
く
こ
と
は
、
「
ダ
ン
デ
ィ
」
四
ペ
ン
ギ
ン
か
ら
出
発
し
て
「
詩
人
」
1
1
信
天
翁
へ
と
至
る
歩
み
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
自
ら
の
名
を
一
個
の
「
誤
植
」
か
ら
救
い
出
す
こ
と
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
：
い
選
。
　
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
名
に
刻
印
さ
れ
た
こ
の
「
誤
植
」
が
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
、
そ
し
て
ル
ヴ
ェ
ル
の
名
に
関
わ
る
そ
れ
と
ま
さ
に
正
確
に
対
応
し
、
殆
ど
交
換
可
能
で
さ
え
あ
る
と
い
う
ぼ
か
り
で
は
な
い
。
さ
ら
に
は
こ
こ
で
誤
植
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
「
ダ
ン
デ
ィ
」
は
、
ル
ヴ
ェ
ル
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
あ
る
地
点
ま
で
導
き
な
が
ら
、
や
が
て
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
ぬ
限
界
と
し
て
現
わ
一　310一
誤植について（清水）
れ
る
バ
ー
ト
ン
を
連
想
さ
せ
ず
に
は
い
な
い
。
要
す
る
に
、
彼
も
ま
た
作
家
の
「
パ
ロ
デ
ィ
」
な
の
で
あ
る
。
（
そ
も
そ
も
『
時
間
割
』
に
描
か
れ
た
こ
の
人
物
の
風
貌
は
文
字
通
り
ダ
ン
デ
ィ
の
そ
れ
に
通
じ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
）
っ
あ
ま
つ
さ
え
塁
そ
こ
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
む
は
さ
ら
に
一
つ
の
追
補
的
な
暗
合
が
働
い
て
い
る
。
バ
！
ト
ソ
の
著
書
『
ブ
レ
ス
ト
ン
の
暗
殺
』
は
ま
さ
し
く
ペ
ン
ギ
ン
・
ブ
ッ
ク
ス
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ー
「
（
…
…
）
「
犯
罪
と
探
偵
」
部
門
の
縁
色
版
ペ
ン
ギ
ン
文
庫
冨
8
濠
？
ぼ
o
昌
℃
o
口
雅
ぼ
く
Φ
答
①
に
あ
て
ら
れ
た
台
の
上
か
ら
、
ぼ
く
は
J
・
C
・
ハ
、
ミ
ル
ト
ン
著
『
ブ
レ
ス
ト
ン
の
暗
殺
』
を
取
り
あ
　
　
（
2
9
）
げ
（
…
…
）
」
緑
冨
く
①
昏
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ま
た
ル
ヴ
ェ
ル
国
o
〈
Φ
一
の
名
の
一
つ
で
あ
り
、
ロ
ー
ズ
幻
o
ω
o
の
名
を
思
わ
せ
る
薔
薇
色
と
と
も
に
、
彼
が
ま
さ
に
書
き
始
め
る
瞬
間
を
、
そ
し
て
そ
の
段
階
に
お
け
る
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
未
熟
さ
を
し
る
し
づ
け
る
色
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
『
意
想
外
の
物
語
』
の
ま
さ
し
く
「
薔
薇
色
と
緑
」
と
題
さ
れ
た
一
章
に
送
り
返
し
て
い
る
の
だ
っ
た
…
…
　
『
時
間
割
』
の
あ
と
に
続
く
小
説
『
心
変
わ
り
』
（
一
九
五
七
）
に
目
を
移
そ
う
。
パ
リ
か
ら
ロ
ー
マ
に
向
か
う
列
車
の
中
で
、
他
の
乗
客
た
ち
に
架
空
の
名
を
つ
け
る
ゲ
ー
ム
を
始
め
た
レ
オ
ン
。
デ
ル
モ
ン
は
、
あ
る
と
き
イ
タ
リ
ア
人
ら
，
し
い
二
人
連
れ
の
旅
券
を
覗
き
込
む
ー
「
窓
側
に
い
る
男
の
名
は
ア
ン
ド
レ
ア
だ
が
、
そ
の
先
を
語
み
取
る
だ
け
の
時
間
は
な
い
。
も
う
一
人
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
男
の
姓
は
…
魯
鐵
と
終
っ
て
い
る
。
」
こ
の
あ
と
、
こ
の
①
け
鉱
と
い
う
断
片
を
出
発
点
と
し
て
復
元
の
試
み
が
断
続
的
に
続
け
ら
れ
、
か
《
し
て
次
の
よ
う
な
名
の
」
系
列
が
没
ぎ
出
き
れ
る
こ
之
に
な
る
－
切
⑦
話
葺
”
剛
B
曾
夢
O
①
暑
け
夢
O
曾
Φ
葺
”
甥
器
Φ
旨
噌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
団
器
Φ
葺
層
竃
⇔
ω
曾
9
0
①
口
Φ
け
9
－
勺
聾
⑦
葺
…
　
デ
ル
モ
ン
が
思
い
つ
く
ま
ま
に
眩
く
と
れ
ら
の
名
の
連
鎖
、
断
片
化
さ
れ
た
名
の
復
元
の
試
み
に
は
、
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
に
取
り
巻
か
れ
る
よ
う
に
し
て
置
か
れ
た
一
節
が
応
じ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
で
出
会
う
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
神
話
を
通
じ
て
語
ら
れ
る
、
一
個
の
固
有
名
詞
（
に
結
び
つ
い
た
作
品
）
の
散
逸
と
復
元
の
企
て
で
一311一
誤植について（清水）
あ
る
i
（
…
・
．
・
）
こ
の
ま
え
の
金
曜
日
、
き
み
は
ラ
ァ
ル
ネ
ー
ゼ
広
場
の
小
認
な
バ
ー
で
こ
う
語
つ
た
、
（
…
…
）
イ
シ
ス
と
ホ
ル
ス
が
、
オ
シ
リ
ス
の
体
を
一
つ
に
集
め
た
よ
う
に
、
き
み
た
ち
が
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
断
片
を
さ
が
し
求
め
、
こ
の
都
に
お
け
る
彼
の
活
動
の
徴
を
あ
つ
め
よ
う
之
し
な
い
の
は
ま
・
た
ふ
し
ぎ
だ
・
塗
　
オ
シ
リ
ス
の
身
体
に
も
似
て
、
断
片
化
し
、
散
逸
し
た
ま
ま
、
再
生
の
と
き
を
待
つ
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
…
…
　
こ
の
名
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
で
は
、
ζ
8
ず
①
〒
》
ロ
伽
q
o
と
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
洗
礼
名
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
天
使
ミ
カ
エ
ル
（
ミ
シ
ェ
ル
）
・
ピ
ュ
ト
！
ル
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
こ
に
は
な
お
父
の
名
の
取
り
戻
し
、
そ
の
復
元
へ
の
欲
望
が
、
相
変
わ
ら
ず
垣
間
見
え
る
（
処
女
作
『
ミ
ラ
ノ
通
り
』
を
ホ
ル
ス
の
徴
し
の
下
．
に
置
い
た
ビ
ュ
ト
！
ル
に
と
っ
て
、
オ
シ
リ
ス
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
父
、
死
せ
る
父
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
）
。
し
か
し
、
最
後
の
小
説
『
段
階
』
の
次
の
く
だ
り
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
と
は
ま
た
別
の
方
向
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一312一
ア
ラ
ン
．
ム
ー
ロ
ン
≧
帥
貯
竃
o
口
8
昌
は
、
ユ
ベ
ー
ル
先
生
が
偶
力
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
の
を
ま
っ
た
く
聞
い
て
い
な
か
っ
た
、
自
分
自
身
の
名
前
の
ア
ナ
グ
ラ
ム
を
探
し
て
は
、
そ
れ
を
教
科
書
の
余
白
に
書
き
込
ん
で
い
た
、
O
目
母
い
碧
三
ρ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
舞
昼
o
一
ζ
言
o
仁
”
寓
甘
o
仁
と
碧
o
村
…
　
ζ
9
陣
o
b
O
9
餌
ま
で
来
た
と
き
「
鐘
が
鳴
っ
た
。
”
こ
こ
で
予
感
さ
れ
て
い
る
、
未
だ
予
感
の
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
別
の
方
向
ー
名
を
め
ぐ
る
ア
ナ
グ
ラ
ム
的
作
，
業
を
通
じ
て
の
未
知
な
る
も
の
へ
の
変
身
ー
、
そ
れ
が
実
践
さ
れ
、
実
現
さ
れ
る
に
は
、
次
な
る
作
品
『
モ
ビ
ー
ル
』
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
誤植について（清水）
　
　
注
（
1
）
　
本
稿
の
論
旨
は
第
一
部
に
あ
た
る
「
鳶
の
啓
示
ー
ビ
ュ
ト
！
ル
と
名
1
」
（
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
第
三
十
三
輯
、
昭
和
六
　
　
十
一
年
三
月
）
に
お
け
る
『
時
間
割
』
の
読
解
の
延
長
上
に
あ
り
、
絶
え
ず
そ
れ
に
送
り
返
し
て
“
る
が
、
煩
を
避
け
る
べ
く
そ
の
種
の
　
　
注
記
は
す
べ
て
省
略
し
た
。
併
読
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。
（
2
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
エ
ッ
セ
ー
「
小
説
に
お
け
る
人
称
代
名
詞
の
使
用
」
の
下
記
か
個
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。
竃
゜
　
　
b
コ
鑑
8
ひ
《
ピ
、
q
器
α
q
。
α
窃
冒
o
ぎ
ヨ
・
・
冨
お
8
昌
Φ
δ
畠
口
巴
o
δ
3
彗
》
層
§
ミ
燥
。
き
F
臣
義
o
話
9
≦
三
け
り
一
8
合
”
’
O
心
゜
（
3
）
　
客
切
暮
o
さ
ト
．
肉
§
黛
竃
§
鳶
§
ρ
国
α
三
8
ω
山
o
ζ
ぎ
巳
戸
一
㊤
刈
゜
。
讐
℃
」
°
。
°
（
4
）
ζ
』
自
8
5
切
8
ミ
ミ
醤
富
o
§
龍
駄
こ
§
甜
囲
三
。
房
o
巴
一
巨
9
旦
巳
刈
゜
。
り
層
』
°
。
°
（
5
）
卜
．
§
ミ
§
鳶
§
防
も
」
ω
窃
゜
（
6
）
　
匙
ミ
゜
b
”
°
一
Q
。
①
゜
（
7
）
§
職
‘
ロ
」
ω
①
゜
（
8
）
　
＆
ミ
゜
b
b
°
O
N
畠
（
9
）
§
8
”
』
°
。
°
（
1
0
）
　
き
ミ
b
娼
゜
◎
。
9
（
1
1
）
　
§
野
℃
°
b
。
h
。
O
°
一　313一
誤植について（清水）
（
2
1
）
　
篤
ミ
蹴
G
切
．
一
Φ
9
（
3
1
）
　
＆
ミ
ご
や
一
〇
一
゜
（
4
1
）
　
軌
ミ
罫
b
”
°
昌
O
一
゜
（
5
1
）
　
噺
ミ
概
ご
も
や
ト
o
刈
α
l
N
刈
①
゜
（
6
1
）
　
尊
凡
織
こ
℃
°
悼
刈
①
゜
（
7
1
）
　
導
叫
概
↓
O
°
N
刈
O
°
（
8
1
）
　
尊
ミ
ζ
や
N
『
①
゜
（
1
9
）
　
O
⑦
。
謎
＄
肉
鉱
置
霞
P
舎
o
ぴ
口
8
『
傷
8
凶
猷
》
目
↓
国
Z
↓
一
〇
2
》
暫
切
ミ
ミ
、
O
ミ
ご
嶋
§
§
O
ミ
帖
遷
b
q
巳
o
昌
α
q
α
口
曾
巴
o
α
び
象
銘
o
房
噛
　
　
一
㊤
刈
心
り
　
切
゜
心
O
O
°
（
2
0
）
　
尊
賊
亀
こ
O
’
心
一
b
o
°
（
飢
）
　
＆
軌
“
こ
”
㍗
心
一
b
o
ー
駆
一
切
゜
（
2
2
）
　
帖
ミ
職
こ
娼
4
心
O
O
°
（
％
）
　
卜
、
肉
ミ
㌧
、
鼠
犠
ミ
鷺
§
㌧
孕
戸
心
ω
゜
（
4
2
）
　
馬
辱
叫
翫
こ
b
．
心
G
Q
°
（
％
〉
　
尊
軌
職
こ
℃
°
悼
刈
一
゜
（
2
6
）
　
ご
く
最
近
目
に
触
れ
た
ペ
ア
ト
リ
ス
・
デ
ィ
デ
ィ
エ
と
の
「
対
話
」
（
に
も
と
つ
く
対
話
形
式
の
テ
ク
ス
ト
）
に
お
け
る
ビ
ュ
ト
ー
ル
　
　
の
発
言
は
、
こ
の
く
だ
り
に
や
や
別
な
角
度
か
ら
光
を
投
げ
て
い
る
（
蜜
゜
b
d
¢
8
5
』
馬
葡
ミ
。
ミ
§
b
◎
8
§
ミ
§
魍
肉
鳴
ミ
触
中
島
ω
o
ω
　
　
α
ロ
凶
く
Φ
『
ω
淳
p
一
「
窃
自
Φ
勺
p
『
噛
ω
”
一
㊤
。
。
。
。
）
ゆ
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
作
品
『
ブ
ー
メ
ラ
ソ
』
に
一
種
の
「
署
名
」
と
し
て
断
続
的
に
引
　
　
用
さ
れ
て
い
る
、
ピ
ュ
フ
ォ
ン
じ
U
二
崇
o
p
の
び
ロ
8
『
を
め
ぐ
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
（
作
者
の
名
が
同
じ
作
品
の
別
の
と
こ
ろ
で
も
問
題
　
　
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
小
論
の
は
じ
め
で
触
れ
て
お
い
た
）
。
ビ
ュ
ト
ー
ル
は
『
博
物
誌
』
の
記
述
に
、
彼
の
「
パ
ト
ロ
ン
」
な
い
し
　
　
「
ト
ー
テ
ム
」
で
あ
る
こ
の
げ
暮
o
『
と
い
う
鳥
の
「
怠
惰
さ
」
（
導
ミ
こ
℃
曾
ω
。
。
）
、
（
と
り
わ
け
性
的
行
動
に
お
け
る
）
「
粗
野
さ
」
Q
ミ
猟
b
　
　
戸
G
。
一
）
、
沼
地
の
泥
ま
た
は
そ
の
黒
っ
ぽ
い
斑
紋
か
ら
連
想
さ
れ
る
「
汚
な
ら
し
さ
」
（
尊
ミ
も
P
G
。
ω
1
ω
心
）
と
い
っ
た
性
質
を
認
め
つ
つ
、
　
　
同
時
に
、
そ
の
星
に
因
ん
だ
ラ
テ
ン
名
碧
飢
o
帥
ω
け
Φ
＝
p
。
ユ
ω
が
、
日
没
後
に
だ
け
見
ら
れ
る
飛
翔
の
さ
ま
か
ら
来
る
と
い
う
説
が
あ
る
こ
と
、
一314一
誤植について（清水）
　
　
ま
た
「
渡
り
鳥
」
と
し
て
ほ
ぼ
九
月
（
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
生
れ
月
）
頃
に
エ
ジ
プ
ト
（
こ
の
土
地
の
意
味
に
つ
い
て
は
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
　
　
も
あ
る
ま
い
）
へ
と
旅
立
つ
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
一
方
か
ら
他
方
へ
の
め
ざ
ま
し
い
「
逆
転
」
が
語
ら
れ
て
い
　
　
る
ー
「
泥
の
な
か
で
暮
す
こ
の
鳥
は
、
（
…
…
）
泥
の
跳
ね
を
身
に
ま
と
っ
て
い
ま
す
。
素
晴
ら
し
い
の
は
、
こ
う
し
た
う
わ
べ
の
外
観
　
　
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
星
座
へ
と
逆
転
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
、
ビ
ュ
フ
ォ
ン
の
語
る
あ
の
タ
ベ
の
飛
翔
が
そ
の
素
描
を
な
し
て
い
る
　
　
九
月
の
渡
り
の
飛
翔
に
お
い
て
。
」
（
§
亀
こ
戸
ω
心
）
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
謂
わ
ば
「
も
ぐ
ら
」
と
「
渡
り
鳥
」
と
い
う
相
反
す
る
属
性
が
こ
　
　
の
鳥
自
体
の
う
ち
に
併
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
テ
ー
マ
の
い
ち
い
ち
が
、
例
の
く
だ
り
の
　
　
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
『
時
間
割
』
全
体
に
つ
き
ま
と
う
幾
つ
か
の
主
要
な
オ
プ
セ
ッ
シ
ョ
ソ
に
ま
っ
す
ぐ
繋
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
も
、
目
を
　
　
と
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
　
（
一
九
八
九
年
二
月
一
日
追
記
）
（
2
7
）
　
罫
じ
o
暮
o
び
鶉
§
ミ
鳴
ミ
ミ
ら
ミ
§
ミ
蚕
臣
三
〇
諺
O
巴
嵩
旨
鉾
阜
お
9
℃
齢
卜
・
ω
ω
゜
（
2
8
）
　
§
3
暑
b
ω
ω
山
G
。
♪
”
戸
N
b
。
¶
幽
卜
。
鉾
（
2
9
）
　
卜
、
肉
§
罠
ミ
§
欝
§
暦
鯵
戸
8
°
（
3
0
）
客
b
U
ロ
8
5
冒
ミ
ミ
§
ミ
§
、
臣
三
8
の
O
。
≦
昌
鼻
し
㊤
刈
9
ロ
」
①
ρ
（
3
1
）
　
＆
§
b
戸
δ
り
ー
ミ
O
°
（
3
2
）
　
軌
ミ
8
戸
一
①
◎
。
°
（
3
3
）
　
竃
．
切
ロ
8
が
b
轟
誌
物
b
国
巳
8
昌
ω
O
巴
巨
p
a
し
㊤
圃
゜
。
℃
o
』
謡
゜
付
記
　
ビ
ュ
ト
ー
ル
の
小
説
か
ら
の
引
用
は
主
に
左
記
の
訳
書
に
拠
り
、
場
合
に
よ
っ
て
一
部
変
更
を
加
え
た
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。
　
　
　
『
ミ
ラ
ノ
通
り
』
、
松
崎
芳
隆
訳
、
竹
内
書
店
、
一
九
七
一
年
。
　
　
　
『
時
間
割
』
、
清
水
徹
訳
、
中
公
文
庫
、
一
九
七
五
年
。
　
　
　
『
心
変
わ
り
』
、
清
水
徹
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
七
年
．
．
　
　
　
『
段
階
』
、
中
島
昭
和
訳
、
竹
内
書
店
、
一
九
七
一
年
。
（
フ
ラ
ソ
ス
文
学
科
　
非
常
勤
講
師
）
一315一
